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Bysantinisk prægede krucifikser
i højmiddelalderens Danmark
– hvordan, hvornår, hvorfor
Ebbe Nyborg
Indledning
Den tidlige kirke fordømte med sin orien-
talsk-jødiske baggrund den hedenske af-
gudsdyrkelse og var derfor fra første færd 
tøvende med hensyn til sin egen billed-
brug. Det gjaldt ikke mindst med hensyn 
til Korsfæstelsesmotivet, idet der jo var 
tale om en vanærende og afskyvækkende 
dødsstraf, som ikke sømmede sig for dø-
dens guddommelige betvinger.
Derfor varede det en rum tid, før moti-
vet blev taget op. Og da det skete i 400-tal-
let, blev Jesus ikke vist realistisk som død 
eller døende, men i en sejrende frontal po-
situr svævende foran korset eller stående 
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Allerede fra 800-tallet kendes imidler-
tid krucifikser, der viser Jesus som død eller 
døende (Christus Patiens), og det nogen-
lunde samtidigt både i Bysans og i Vesten. 
Det vestlige lidelseskrucifiks, der måske er 
udløst af Paschasius Radbertus’ nadverlæ-
re,2 viser gerne Jesus dybt hængende og 
sammensunken (mod højre eller venstre 
side) og med det døde hoved tungt nedfal-
dent. Et berømt eksempel er det store Ge-
rokrucifiks fra 980 i Kølns Domkirke.3
I Bysans er krucifiksets historie van-
skeligt at følge på grund af sparsom be-
varing. Her er lidelseskrucifiksets frem-
komst muligvis en følge af billedsttriden 
mellem ikonoklaster (billedmodstande-
re) og ikonoduler (billedtilhængere) i åre-
ne 726–843, idet de vindende ikonoduler i 
deres argumentation for krucifiksfremstil-
linger fremhævede frelserens fysiske død 
som en parallel til og bevis for inkarnati-
onen.4 I hvert fald fremkom der herefter 
en type krucifikser, som er blevet benævnt 
den mellembysantinske, og som er den, vi 
skal beskæftige os med her.5
Et godt eksempel fra slutningen af 
1000-tallet findes i klosteret Daphni ved 
Athen (fig. 1). Fremstillingen og dens næ-
sten faste elementer er et forsøg på at gen-
give Jesus på en gang som sand gud og 
sandt menneske. Som sand Gud under-
tvinger han døden, og som sandt menne-
ske lider han offerdøden for menigheden. 
Det enkle trækors er sat i jorden med tre 
kiler. Jesus hænger ikke på korset, men står 
med let skrånende, udstrakte arme på et 
suppedaneum, der har karakter af et skrå-
stillet bræt. Hovedet, med stor korsglorie, 
er sunket ned på højre skulder, øjnene er 
lukkede med svagt sammentrukne bryn 
som tegn på menneskelig lidelse og død, 
det midtdelte hår er langt, bølget og fro-
digt lige som fuldskægget. Den velmodel-
lerede krop danner en markant bue imod 
højre, og det knælange lændeklæde er bun-
det op midtfor; nøgenheden og kroppens 
naturalistiske modellering er et tegn for 
Jesu menneskelige natur og død. Tommel-
fingrene stritter opad, et træk, som hid-
til ikke har kunnet forklares teologisk, og 
fødderne er drejet udad. De har lige som 
hænderne hver sit blødende naglehul, og 
fra fødderne løber blodet ned til den gam-
le Adams hovedskal og vækker ham som 
repræsentant for menigheden til et nyt 
liv.6 Også blodet og vandet, der står som 
en stråle ud af brystkassens lille sidevunde, 
skal forstås eukaristisk (nadverrelateret), 
idet væskerne blod og vand repræsenterer 
livgivende kræfter, som finder anvendelse 
ved Nadveren og Dåben. Under korset står 
Maria og Johannes som repræsentanter for 
menigheden med rituelle, sørgende gester, 
der ligesom dragternes foldekast har tyde-
ligt antikke aner.7
Denne specifikke type lidelseskrucifik-
ser udkrystaliserede sig først i 1000-tallet, 
idet den længe eksisterede samtidig med 
og opblandet med den ældre triumfale 
type. Det østlige lidelseskrucifiks må be-
tegnes som moderat i sin realisme, idet det 
i høj grad betjener sig af vedtagne ”tegn” 
på lidelsen og altid fastholder Jesu legemes 
ubeskadethed og ukrænkelighed.
Det er ikke ganske klart, hvornår denne 
type lidelseskrucifikser kom til vesten. No-
Fig. 1. Korsfæstelsen, mosaik i klosteret i Daphni, Grækenland. Sent 1000-tal.
Konstvetenskapliga arkivet, Åbo Akademi. 
The Crucifixion, mosaic in the Church of the Dormition at the Daphni mona-
stery, Greece, late 11th century.
på en fodstøtte (suppedaneum) med åbne 
øjne. Korset opfattedes som hans trone, og 
de åbne øjne som tegn på, at den guddom-
melige logos (Kristi ånd) stadig var leven-
de til stede.1 Denne triumfale korsfæstelse 
(Christus triumphans) skulle i vesten bli-
ve en norm frem til 1200-tallet, da lidelses-
krucifikset for alvor slog bredt igennem.
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get tyder på, at de mødte modstand. I hvert 
fald udtalte den romerske kirkes legat, kar-
dinal Humbert af Silva Candida, sig ved 
de skelsættende forhandlingerne med By-
sans 1054 stærkt fordømmende om sådan-
ne østlige krucifikser, der skildrer Kristus 
som ”hængende upåklædt og død på træ-
korset”. Udtalelsen tyder på, at kardina-
len, der selv var fra Lothringen, ikke har 
kendt meget til de vestlige lidelseskruci-
fikser, som vistnok især var udbredt i Tysk-
land og England.8 
Alt tyder på, at Vesteuropas normale 
krucifiks endnu i 1000–1200-tallet viste 
oldkristendommens sejrende Kristus, hvis 
guddommelige kongelighed nu ofte un-
derstregedes med en kongekrone af træ el-
ler metal.9 Man kan tale om kongekruci-
fikser (Christus Rex).10
Dette må udpræget have været tilfæl-
det i det nyomvendte Skandinavien, hvor 
et usædvanlig stort importeret og især 
hjemligt materiale står til rådighed. I 1100- 
tallet dominerer kongekrucifikserne helt. 
Og selv 1200-tallets nye gotiske lidelses-
krucifikser bærer gerne en kongelig krone. 
Man kan her tale om en Christus Rex Pa-
tiens.11 
Disse blandingstræk findes imidlertid 
allerede i 1100-tallet i form af de bysan-
tinskprægede lidelseskrucifikser, vi her skal 
interessere os for. De låner træk fra konge-
krucifikserne – og vice versa. I de hjemli-
ge arbejder optræder den bysantinske type 
aldrig i ren form. Og hvad, der er vestligt 
og østligt, lader sig langtfra altid afgøre. 
Som kriterium for, at krucifikset kan hen-
føres til vores bysantiske type, vil vi her be-
nytte Kristuskroppens bue imod højre og 
føddernes karakteristiske samlede hæle og 
udaddrejede position. Endelig vil vi se på 
mulige årsager til det østlige lidelseskruci-
fiks’ indtrængen og kort berøre dets rolle 
som fødselshjælper for det gotiske lidelses-
krucifiks efter 1200.
Af hensyn til omfanget kan vi her ikke 
inddrage småkunsten, der omfatter en 
række interessante importerede stykker.12 
Interessen skal samles om hjemlige arbej-
der, der har haft en direkte rolle i kirker-
nes gudstjeneste og liturgi. Vi skal først 
og fremmest se på de kultbilleder, lægfolk 
havde for øje under messen.
Krucifikser i metalkunsten
Fra den lille Ølst kirke ved Randers stam-
mer en fornem alterbordsforside, et så-
kaldt frontale, fra o. 1200, der hører til den 
store samling af sådanne tidlige alterpry-
delser i Nationalmuseet i København (de 
såkaldte Gyldne altre).13 Frontalet består 
af en trækærne besat med drevne og for-
gyldte relieffer fra Kristi liv. Et af dem viser 
korsfæstelsen (fig. 2) med Maria og Johan-
nes stående i traditionelle sørgepositurer 
under korset. Vi genfinder her som væ-
senstræk Kristusfigurens bysantinske døds-
bue,14 hovedets hældning, håret (men ikke 
Fig. 2. Korsfæstelsen, udsnit af 
frontale fra Ølst Kirke i Østjyl-
land, o. 1200. I Nationalmuseet, 
København. Foto Ebbe Nyborg.
The Crucifixion, panel of fron-
tal from Ølst Church in eastern 
Jutland, c. 1200. In the National 
Museum, Copenhagen. 
The Crucifixion, detail of a reta-
ble in Sahl Church,
western Jutland, c. 1200.
Fig. 3. Korsfæstelsen, udsnit af 
retabel i Sahl Kirke i Nordvest-
jylland, o. 1200. Foto National-
museet, København.
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skægget) og føddernes stilling på et suppe-
daneum i form af et bræt. 
Relieffets format og teknik tillader ikke 
nogen helt detaljeret aflæsning. Således er 
Kristi øjne blot vist som hvælvede partier, 
men alt taler for, at de skal opfattes som 
lukkede – således den manglende konge-
krone – og at der altså er tale om et ægte 
lidelseskrucifiks.15 Korset er det eneste ik-
ke-importerede danske, hvor fodstøtten på 
bysantinsk vis er fremstillet som et bræt. 
Klart ubysantinsk er det derimod, at den 
korsfæstedes tommelfingre ikke stritter 
opad, at lændeklædet er knyttet i venstre 
side og at fødderne ved nærmere eftersyn 
ikke er helt symmetriske, idet højre fod 
drejet en smule mere udad end den ven-
stre. Dette peger frem mod en tidliggotisk 
krucifikstype, som kom frem i Frankrig o. 
1200, hvor Kristi højre fod er drejet ud så 
indersiden vender frem.16
Et andet gyldent alter, der stadig pryder 
Sahl kirke i Nordvestjylland, kan også da-
teres o. 1200. På dets frontale ser man Kors-
fæstelsen nogenlunde som i Ølst, blot har 
fødderne den traditionelle bysantinske stil-
ling (her uden fodstøtte). Sahl-alteret be-
står imidlertid ikke kun af et frontale men 
har også et såkaldt retabel (en tidlig form 
for altertavle) til opsætning oven på alter-
bordet.17 Det er formet som en arkade eller 
triumfbue, i hvis midte der står en kruci-
fiksgruppe som fokus for præst og menig-
hed (fig. 3). Krucifikset har i århundreder-
nes løb været mishandlet og nærmest krøl-
let sammen, men er ved en restaurering i 
1930-erne blevet rettet ud og formentlig 
rigtigt rekonstrueret. Det viser stort set 
Kristus som på Ølstfrontalet, bortset fra 
at hovedet, der har tydeligt lukkede øjne, 
holdes mere opret, og at knæene er let ad-
skilte. Også den samme særegne fodstilling 
ses her. Det glatte kors har kvadratiske en-
defelter med drevne fremstillinger af evan-
gelisternes væsner som de kendes fra Jo-
hannes Åbenbaring og optræder altså som 
en eskatologisk henvisning til Kristi gen-
komst som dommer.18
Endnu et par metalkrucifikser fra 1100- 
tallet har en vis karakter af lidelseskruci-
fikser. Det drejer sig først og fremmest om 
det drevne kobberkrucifiks fra Tirstrup i 
Østjylland fra o. 1150, der nu er i National-
museet i København (figuren 71 cm høj).19 
Her hælder hovedet nok imod højre og har 
øjnene lukkede, men figuren bærer konge-
krone, mens kroppen er lodret, ben og fød-
der parallelle med bøjede knæ (fodstøtte 
savnes). Her må vi sige, at der er tale om et 
kongekrucifiks med visse lidelsestræk. Og 
de behøver ikke at stamme fra vores bysan-
tinske krucifikstype. Kristusfigurens tyng-
de og sammensunkne ben antyder, at det 
kan være det gamle vestlige lidelseskruci-
fiks, der har afgivet inspirationen.20
Krucifikser af bemalet træ 
Kirkernes større krucifikser (med figurer 
op til over legemsstørrelse) udførte man 
normalt af udskåret træ med en kunstfær-
dig bemaling og forgyldning, der næsten 
altid er helt borte. Her er overalt anvendt 
egetræ, hvilket i sig selv er med til at datere 
krucifikserne efter o. 1175.
En krucifiksfigur fra Jerslev Kirke (fig. 4) 
i Vendsyssel, 160 cm høj, befinder sig nu 
i Vendsyssels Historiske Museum i Hjør-
ring.21 Den slutter sig ved kroppens bue 
og føddernes stilling til den østlige type, 
men andre elementer er klart vestlige. Ho-
vedet hælder ikke meget imod højre men 
markant fremover, måske et lån fra vestli-
ge lidelseskrucifikser, og det har rester af 
en kongelig krone. Tommelfingrene er ty-
deligt indadbøjede. Det sidste er et træk, 
som ses ved mange krucifikser, både li-
delseskrucifikser og kongekrucifikser, og 
som lige så lidt har kunnet forklares teo-
Fig. 4. Krucifiksfigur fra Jerslev Kirke i Nordjylland, o. 1175-1200. I Vendsyssels Historiske 
Museum i Hjørring. Foto Niels Elswing 1991. Nationalmuseet, København.
Crucifix figure from Jerslev Church in northern Jutland, c. 1175–1200.
In Vendsyssel Historical Museum, Hjörring.
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logisk som de bysantinskes opadstrittende 
tommelfingre. Føddernes stilling er som 
nævnt den rigtigt bysantinske, men fod-
støtten har afrundet form som en pude el-
ler en jordklode, hvilket sidste kan udlæg-
ges som et kosmologisk udtryk for frelse-
rens almagt.
Et spørgsmål, der står tilbage, er øjne-
nes oprindelige udformning. Den eksiste-
rende bemaling fra 1800-tallet gengiver 
dem som lukkede. Men da billedhuggeren 
blot har angivet øjnene som hvælvede par-
tier, er det i dag ikke muligt at fastslå, om 
den oprindelige maler har vist dem lukke-
de eller åbne. Og der kan argumenteres for 
begge muligheder. Jerslevfiguren er for-
mentlig samtidig med kirkebygningen, fra 
omkring 1175–1200, og må have tjent som 
korbuekrucifiks midt i triumfbuen foran 
menigheden.
Det gælder også en nogenlunde sam-
tidig Kristusfigur i Ejerslev Kirke på øen 
Mors i Nordjylland, 141 cm høj (fig. 5).22 
Kroppens sving imod højre er først og 
fremmest fremkommet ved en forskyd-
ning af hoften og knæene, og de udaddre-
jede fødder står på et tresidet suppedane-
um. Korset og figurens arme er fornyet i 
senmiddelalderen, og en stor kongekro-
ne er rekonstrueret ved en lidt hårdhæn-
det restaurering 1905. I overensstemmelse 
med den kongelige krone holdes hovedet 
opret, og øjnene skal formentlig opfattes 
som åbne, selv om de fremtræder umodel-
lerede. Hovedet er drejet imod højre, og 
det lange hår har den bysantinske frodig-
hed, skægget derimod ikke. Det pliserede 
lændeklæde med vulst om hoften og vifte-
formet overhæng røber intet bysantinsk.
Krucifikset må være blevet lagt på kir-
keloftet engang midt i 1800-tallet. Dets til-
stand efter nedtagningen 1905 (fig. 6) viser 
figuren med en bemaling (fra 1700-tallet?), 
hvis øjne er fremstillet åbne og stirrende, 
formentlig noget i retning af det oprinde-
lige. Kongekronen havde mistet sine blade, 
og i stedet var kroneringen malet grøn til 
illudering af en tornekrone.
Nogenlunde samtidig er formentlig 
også en krucifiksfigur fra Nordjyllands 
gamle dom- og klosterkirke i Børglum, 150 
cm høj (fig. 7).23 Den mangler nu både 
Fig. 5. Krucifiksfigur i 
Ejerslev Kirke på øen 




Christ on the Cross in 
Ejerslev Church in northern 
Jutland, c. 1175–1200. 
Fig. 6. Krucifiksfiguren i 
Ejerslev Kirke  før restau-
rering 1905.
Foto Eigil Rothe 1903. 
Nationalmuseet,
København. 
Christ on the Cross in 
Ejerslev Church, before 
the restoration in 1905.
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mærkeligt nede mellem skuldrene, hæl-
der nok imod højre skulder, men alle dets 
øvrige træk ligner kongekrucifiksets: Der 
findes rester af en kongekrone, øjnene ser 
nærmest ud til at være tænkt åbne, og hvad 
skal vi mene om den bistre mund med ned-
trukne vige? En noget lignende mund har 
det nævnte Gerokrucifiks, hvor udform-
ningen afledes af bysantinske elfenbens-
fremstillinger fra 900-tallet.24 Men den 
kendes også fra andre af 1100-tallets kruci-
fikser og madonnaer i Skandinavien, hvor 
den er blevet opfattet som en magtgrimas-
se af hjemligt tilsnit.25 Denne ejendom-
melige Kristusfigur er trods sin næsten le-
gemstørrelse for lille som korbuekrucifiks 
i domkirken men må stamme fra et af dens 
oprindelige eller tidlige sidealtre.
Derimod stammede et (1937 brændt) 
krucifiks i Bjerning Kirke i Sønderjylland 
med sikkerhed fra sognekirkens korbue, 
idet det har hørt til en korskranke, som 
er dendrokronologisk dateret o. 1220.26 
Kristusfiguren (fig. 9), ca. 175 cm høj, dan-
nede efter fotografier at dømme en svag 
bue imod højre, mens hovedet hældede 
imod samme side. Om øjnene var åbne el-
ler lukkede, kan ikke afgøres, men issen 
havde fals for en løs kongekrone, der nok 
har været af forgyldt kobber. Fodstillingen 
er den bysantinske, men der har næppe 
været noget suppedaneum. Figuren er der-
med på grænsen til at være fremstillet hæn-
gende og danner således en art overgang til 
unggotisk tradition. Dette fremgår også af 
lændeklædets drapering i fransk stil og fal-
der smukt i tråd med den ret præcise date-
ring o. 1220. En bred, udskåren planke fra 
armene og den venstre fod, og træet står 
næsten blottet efter mange års henliggen. 
Kropssvajet svarer nogenlunde til Jerslevfi-
gurens, og det samme gælder fodstillingen 
på et afrundet suppedaneum, så vidt det 
kan vurderes. Hovedet (fig. 8), der sidder 
Fig. 7–8. Til venstre (s. 46) krucifiksfigur fra den tidligere dom- og klosterkirke i Børglum i Vendsyssel, 
o. 1175–200. I Nationalmuseet, København. Ovenfor detalje, hovedet. Fotos Niels Elswing 1990.
To the left (p. 46) fragment of Christ figure from the former cathedral of Børglum in northern Jutland, 
c. 1175–1200. Above, detail, Christ’s head.
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skranken har relief af en knælende præst i 
bøn, der må opfattes som stedets sogne-
præst og krucifiksets stifter (fig. 10).
Som et sidste træskåret krucifiks skal 
her fremdrages Vester Torups ved Nordjyl-
lands vestkyst, hvor kun figuren har over-
levet, hele 186 cm høj (fig. 11, korset er sen-
middelalderligt).27 Kroppen og benene 
danner kun en svag kurve og fødderne står 
som i Jerslev og Børglum udaddrejede på 
et afrundet fodstykke. Hovedet derimod 
er helt igennem kongekrucifiksets. Det 
holdes opret, og bag en sekundær torne-
krone har det rester af en oprindelig kon-
gekrone. Øjnene er igen svære at vurdere, 
men synes nærmest skåret som åbne over-
ensstemmende med hovedets holdning 
og den kongelige krone. Et interessant 
træk ved dette og andre højmiddelalderli-
ge krucifikser er billedskærerens omhygge-
lige redegørelse for armenes sener og årer. 
Her er formentlig tale om et yderligere 
tegn for Jesu menneskelighed og kødelig-
hed. Det gabende sidesår er formentlig fra 
13–1400-tallet, tornekronen fra 1800-tal-
let. Krucifiksfiguren i Vester Torup slut-
ter sig vel generelt til dem, vi hidtil har be-
tragtet. Men den er væsentlig grovere ud-
skåret, lændeklædet således med råt for-
enklede og stiliserede folder. Den må være 
udført lokalt, måske som en kopi af et æl-
dre så sent som o. 1250–1300. Det samme 
gælder en lignende krucifiksfigur i Ødsted 
i Østjylland.28
Perspektivering 
Som nævnt slutter ingen af vore krucifiks-
fremstillinger sig i alle detaljer til den by-
santinske type. Nærmest kommer korsfæ-
stelsen i Ølst (fig. 2), hvor kun lændeklædets 
drapering og i nogen grad fodstillingen af-
viger. Kun her og i Sahl (fig. 3) kan man 
tale om rigtige lidelseskrucifikser. De øvri-
ge er alle hybrider, idet tegn for Kristi men-
nesklighed, lidelse og død optræder sam-
men med tegn for hans guddommelighed 
og evige sejr. Denne sammenkomponering 
kan forekomme kuriøs, men er jo sådan set 
i bedste overensstemmelse med trosbeken-
delsens ord, at Kristus er både sand Gud og 
sandt menneske.
Vore bysantinskprægede krucifikser må 
betragtes som overgangsformer fra en næ-
sten total dominans af kongekrucifikset i 
Norden gennem 1100-tallet indtil fremkom-
sten og den almene udbredelse af det goti-
ske lidelseskrucifiks fra og med 1200-tallets 
anden fjerdedel. Udviklingen i 1200-tallet 
betød først og fremmest opgivelsen af den 
fæstnelse til korset med fire nagler, vi har set, 
til fordel for kun tre med overlagte fødder, 
og – som det vigtigste – at figuren nu ikke 
blev fremstillet stående, men hængende. 
Dette gav de gotiske krucifiksmagere 
mulighed for langt mere realistiske og efter-
hånden ekstreme udtryk for menneskelig 
lidelse, som vi allerede ser det i den franske 
”designer” Villard de Honnecourts berøm-
te skitsebog fra o. 1230 (fig. 12). Man gik 
nu væsentlig videre i vesten end i Bysans i 
menneskeliggørelsen af Kristus og udpens-
lingen af hans smertefulde død. Men det 
formmæssige udgangspunkt tog man altså 
først og fremmest i tidens bysantinske kru-
cifiks, som man ser det af Villard de Hon-
necourts højresvungne Kristusfigur.
Below right: Crucifixion figure, mourning Virgin and a column from the choir screen in Bjerning 
Church in Southern Jutland, c. 1220. The figures of the Crucifixion were destroyed by fire in 1937,
the column is now in the National Museum, Copenhagen. Photo taken before 1920.
Below left: Ecclesiastical donor, detail of the choir screen.
Fig. 9. Nedenfor til højre: Krucifiksfigur og sørgende Maria samt træsøjle fra krucifiksgruppe og kor-
skranke i Bjerning Kirke i Sønderjylland, o. 1220. Figurerne brændt 1937, søjlen i Nationalmuseet,
København. Foto Landesamt für Denkmalpflege, Kiel, før 1920.
Fig. 10. Nedenfor til venstre: gejstlig stifter, udsnit af korskranken. Foto Ebbe Nyborg 2013. 
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Hvornår dukkede vore bysantiniseren-
de forløbere for det gotiske krucifiks op i 
Danmark? De krucifikser, vi har betragtet, 
har alle (bortset fra Vester Torups og Ød-
steds) kunnet dateres stilistisk mellem 1175 
og 1225. Men vi befinder os her på sogne-
niveau. Og man må tro, at en vis passions-
fromhed har gjort sig gældende tidligere i 
højere samfundslag både blandt gejstlige 
og verdslige og ikke mindst i klosterlige 
kredse. I samme retning peger stilhistori-
ske betragtninger, idet der fra århundre-
dets begyndelse slog en italiensk-bysan-
tinsk kunstbølge op over Europa, der i høj 
grad ramte Danmark.29 Vi kender den i 
dag hovedsagelig fra kalkmalerier, hvis 
krucifiksmotiver desværre er så dårligt be-
varede, at man ikke sikkert kan dokumen-
tere deres bysantinske afstamning. Men alt 
taler for, at det bysantinske lidelseskruci-
fiks har været kendt i Danmark før 1150.30
Krucifiksfremstillingernes stadig stør-
re realisme og lidelsesudtryk har givetvis 
sammenhæng med tidens teologiske in-
derliggørelse af gudsforholdet, som stær-
kest kommer til udtryk hos den hellige 
Bernhard af Clairvaux.31 Hvor Kristus før 
havde været fremhævet som en fjern her-
re og konge, blev inkarnation og passion 
nu skildret som et kærlighedsforhold, der 
bragte Herren til jorden som menneske. 
Der skete en personliggørelse af religio-
nen, en emotionalisering, hvorved den en-
kelte opfordredes til indlevelse og efterføl-
gelse af Kristus.32
Udviklingen havde en vigtig messeteo-
logisk side. Spørgsmålet var bl.a., hvilken 
Kristus man modtog i nadverelementerne, 
den opstandne guddommelige eller den 
inkarnerede menneskelige. Mens karo-
lingiske teologer som Paschasius Radber-
tus og Ratramus havde hævdet, at det var 
den opstandne, guddommelige Jesus, som 
var til stede i nadveren (reelt eller sym-
bolsk), blev accenten i 1100-tallets teolo-
gi forskudt i retningen af den inkarnerede 
menneskelige: Den Jesus, som blev født af 
Jomfra Maria, blev taget til fange, pint og 
dræbt, men som til sidst gennem sit kors-
offer sprængte dødens lænker gennem sin 
opstandelse. Samtidig udvikledes den så-
kaldte realpræsenslære, som fastslog, at der 
ved brødets og vinens konsekration skete 
en reel forvandling til Jesu sande legeme 
og blod. Denne lære blev gjort til dogme 
ved Laterankoncilet i 1215.33
Datidens krucifikser må i væsentlig grad 
afspejle denne udvikling – specielt korbue- 
og alterkrucifikser, der jo direkte konfron-
terede menigheden som et pant på Kristi 
tilstedeværelse i nadveren. Til de triumfa-
le og kongelige krucifikser hørte groft sagt, 
at menigheden mødte Kristus med kollek-
tiv frygt og underkastelse, til lidelseskruci-
fikserne, at den skulle møde ham med ind-
levelse, medfølelse og kærlighed.
Når vi applicerer dette på vore danske 
krucifikser, er det klart, at de endnu befin-
der sig et stykke vej fra at være kærligheds-
budskaber. Det er snarere som om, man 
med denne udviklingsfases hybridformer 
har villet sikre sig at gøre alle tilfredse ved 
at gå både med livrem og seler. Blandings-
formerne åbner for spørgsmål om konkre-
te og specifikke valg, der er foretaget ved 
den enkelte kirke. Bisperne og provsterne 
må bestemt have haft indflydelse på kru-
cifiksernes udformning bl.a. ved et opsyn 
med de værksteder, de blev udført i, og 
som gerne lå i stiftsbyerne. Men mon ikke 
en ganske betydelig indflydelse lå lokalt 
ude ved sognekirkerne. Man må nok tæn-
ke sig, at sognepræstens ord har haft vægt, 
ganske særlig hvis han, som i Bjerning, op-
trådte som stifter. Det samme gjaldt utvivl-
somt sognekirkernes patron (eller patro-
ner) og til en vis grad vel også andre frem-
stående sogneboere.
Blandingsformerne må skyldes en be-
tydelig konservatisme og en omsorg for 
Fig. 11. Krucifiksfigur i Vester Torup Kirke i Nordjylland, o. 1275–1300. Foto Niels Elswing 1991. 
Christ on the Cross in Vester Torup Church in northern Jutland, c. 1250–1300.
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Kristusbilledets værdighed. Men man kan 
heller ikke afvise, at særlige nordiske ”men-
taliteter” har gjort sig gældende. Et be-
kendt udsagn hos den tyske historieskriver 
Adam af Bremen lød o. 1070, at ”tårer, gråd 
og sorg blev i den grad afskyet hos dansker-
ne, at ingen måtte græde over deres synder 
eller kære afdøde”. Citatet er blandt de 
anførte i den dansk-norske kunsthistori-
ker Henrik von Achens interessante arti-
kel fra 1994: ”Der König am Kreuz. Skan-
dinavische Grosskruzifixe bis 1250”. Han 
behandler ikke krucifikser med lidelses-
præg. Men han foreslår, ganske plausibelt, 
at overvægten af kongekrucifikser i Skan-
dinavien kunne skyldes en særlig missions-
strategi over for nordboerne. Derimod 
kan man næppe følge von Achen, når han 
videre hævder, at ”vikingernes mytologi 
og mentalitet krævede en bestemt frem-
stilling af den kristne Gud fra traditionen 
for det gammelnordiske Guds- og kultbil-
lede”.34 Vi har ingen grund til at tro, at der 
skulle have eksisteret hedenske gudebille-
der i Norden, som kunne påvirke kristne 
krucifikser. 
Det er tankevækkende, hvorledes for-
skellige fags vinkler på vore bysantinise-
rende krucifikser giver vidt forskellige bil-
leder af kræfterne bag deres fremtrængen. 
Og dog er fagene jo tilnærmelser til sam-
me virkelighed: For kunsthistorien er der 
simpelt hen tale om udbredelse af en form-
mæssig model, et billedkoncept, fra Bysans 
til Vesteuropa. For teologien drejer det sig 
om en indre proces i Vesteuropas kristolo-
giske og liturgiske forståelse, og for den al-
mene mentalitetshistorie vil krucifikserne 
være udtryk for en begyndende humani-
sering af samfundet, måske endog vidnes-
byrd om individets opdagelse i højmiddel-
alderen.35 
Fig. 12. Krucifiks, tegning i Villard de Honne-
courts skitsebog, o. 1230. Efter Hahnloser 1935. 
Crucifixion from Villard de Honnecourt’s
sketchbook, c. 1230.
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